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¿A quién no le gusta la música? ¿quién no sabe algún trocito de alguna canción?  La  música nos transmite 
sensaciones, nos motiva, nos relaja, nos puede incluso cambiar el ánimo, por tanto, ¿por qué no hacer uso de 
canciones en nuestras clases? 
Como todos sabéis, en la docencia de la lengua extranjera las canciones pueden ser un recurso fantástico 
para presentar o repasar vocabulario, reforzar estructuras gramaticales, trabajar la fonética, la pronunciación, 
la lectura, la escucha activa, presentar un tema sobre el cual hablar… en definitiva, son también un modo de 
introducir material real  y como no,  pretendemos que los alumnos aprendan a la vez que se diviertan. 
Desde el momento en que nacemos, escuchamos, transmitimos y sentimos a través de la manifestación 
musical.  Desde muy pequeños identificamos palabras y objetos a través de canciones, por lo que se asume que 
este proceso puede trasladarse a la educación y al aprendizaje de una lengua extranjera.  Con el empleo de 
canciones se facilita la adquisición de la lengua, se incrementa el vocabulario y asimismo el interés de los 
estudiantes por el idioma extranjero.   
Una de las mayores ventajas de aprender idiomas con la música es la introducción de nuevos términos en el 
vocabulario de las personas, las cuales, al poder relacionarlas de mejor manera en el contexto de la canción, las 
pueden aplicar correctamente en diferentes situaciones cuando se expresan en la lengua extranjera. De esta 
manera, de un modo cercano y  más agradable,  los alumnos pueden aprender usos coloquiales, expresiones 
informales, etc. 
Hay infinidad de maneras de explotar las canciones, evidentemente según el objetivo que persigamos, 
haremos uso de un tipo de canción y de actividad u otra. Existen diferentes tipos de actividades: de completar 
huecos con palabras dadas previamente o no, de ordenar párrafos, de completar la palabra cuando te dan la 
primera letra, de eliminar la palabra que sobra, de ordenar la línea correctamente, etc.  Dependiendo del nivel 
del curso, podemos pedirles que inventen un nuevo estribillo con la misma melodía, que representen 
teatralmente lo que cuenta la canción, presentarles preguntas de elección múltiple respecto a la canción para 
ver lo que han entendido...Ahora bien, ¿es el profesor quien tiene que preparar la canción?  Sin duda,  
podemos darles a nuestros alumnos la responsabilidad de elegir  y  preparar la canción con algunas actividades, 
si previamente les hemos enseñado cómo hacerlo y posteriormente supervisamos la canción a trabajar. De esta 
manera nuestros alumnos se involucran de pleno en la actividad y serán ellos los que posteriormente la dirijan 
cuando se lleve a cabo dentro del aula. Este ejercicio puede realizarse por parejas, grupos o de manera 
individual, dependiendo de la clase en cuestión y del nivel. De esta manera, fomentamos el trabajo en equipo, 
la cooperación y la autonomía entre nuestro alumnado.  
Otra actividad muy interesante que podemos llevar a cabo con nuestros alumnos, especialmente con los 
cursos inferiores, es un concurso de canciones inventadas. Les pediremos que inventen una canción donde 
aparezcan ciertas estructuras  o palabras con la finalidad de que esto se recuerde. Si el grupo se toma en serio 
el concurso puede ser muy divertido y útil. Recuerdo un año que se pidió a los alumnos de 1º. ESO que 
inventaran por grupos una canción donde aparecieran las “WH QUESTIONS” y su traducción, pues se observó 
que al no saber lo que se les preguntaba generalmente respondían mal ante preguntas sencillas tanto a nivel 
oral como escrito. Cada día cantaría un grupo la canción y la canción más divertida y pegadiza, ganaría. Antes 
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de cantar las canciones  habíamos supervisado la letra de la canción para que todo fuera correcto, y la verdad 
¡teníamos artistas en clase! Terminamos cantando la mayoría de las canciones e incluso alguna la bailamos. La 
canción ganadora fue un rap muy sencillo que decía así: 
 
“Who es quién 
How es cómo 
What es qué 
Where es dónde 
When es cuándo 
Why por qué” 
 
Con este tipo de actividad los alumnos son los protagonistas con lo  que el resto de compañeros está atento 
a la actuación. También fomentamos aquí la creatividad y originalidad de nuestro alumnado, así como 
vencemos, en cierto modo, la vergüenza, pues es algo que vamos a hacer todos.  
En la actualidad contamos con Internet, una valiosa herramienta que nos ofrece muchísimas posibilidades 
desde escuchar canciones, ver el vídeo de la canción, ver el video y leer la letra de la canción, ver el video de la 
canción  y completar la letra, grabarnos y escucharnos más tarde o, por qué no, cantar la canción a modo de 
karaoke.  Si elegimos esta opción, los alumnos más tímidos pueden participar sin reparos al ser una actividad 
grupal.  Hay multitud de páginas web de las que podemos sacar partido. En particular, me gusta: “www. 
lyricstraining.com” pues los alumnos pueden elegir qué canción quieren escuchar, y el nivel de dificultad que 
desean. Los alumnos ven el video a la vez que escuchan la canción que va apareciendo escrita a la parte de 
debajo de la pantalla, y han de completar la letra con algunas palabras. Cuando llegamos al hueco a completar, 
entonces el video y la canción se paran y si es correcto, siguen cantando y si no, puedes saltarte la palabra en 
cuestión.  Si a los alumnos les interesa la música y tienen Internet en casa, pueden aprender muchísimo, por 
tanto, es esencial presentarles este tipo de páginas para que del mismo modo que  pasan tiempo delante del 
ordenador jugando, elijan pasar tiempo delante del ordenador escuchando música de un modo diferente.   
   Actualmente, está de moda el “lipdup”, vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan 
sus labios, gestos y movimientos con una canción popular o cualquier otra fuente musical, entonces, ¿por qué 
no elaborar uno con nuestros alumnos?  Obviamente requiere cierto trabajo de planificación y montaje por 
parte del profesor, pero es también toda una experiencia para los alumnos. Estoy segura que incluso si han de 
ir al instituto alguna hora extra para grabar, no les importará. Además, si existe una buena conexión con el 
grupo, los alumnos pondrán todo de su parte. No obstante, dependiendo de cómo se plantee esta actividad 
podrían estar involucradas más de una asignatura como informática o la optativa de teatro si se impartiera, de 
modo que a través de un pequeño proyecto se incluye el trabajo de varias disciplinas. Y, ¿no es este un modo 
interesante de aprendizaje? Trabajando por proyectos el alumno entiende fácilmente que muchas cosas están 
relacionadas o guardan cierta conexión, con lo que el aprendizaje es probablemente más sencillo. El hecho de 
aprender inglés con canciones está directamente relacionado con la asignatura de música, lo cual podría servir 
a su vez a los profesores de música para explicar determinados contenidos  
A través de la música no sólo trabajamos la memoria auditiva, sino que podemos comentar aspectos 
culturales, tradiciones y festividades. Es una oportunidad que los profesores no debemos dejar escapar para 
acercar aspectos de los países de habla inglesa. En niveles más avanzados, se puede introducir un tema a 
discutir como el amor, los celos, el dinero, etc. por medio de una canción y así se sentirán más motivados e 
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identificados ya que, es probable que hayan escuchado la canción antes sin tener muy claro lo que decía. 
Además, les da una clara imagen del tema en vez de sólo mencionarlo y hablar de ello. 
Generalmente, una canción propone actividades fuera del libro lo que puede favorecer tanto a profesores 
como a alumnos, pues el ambiente de trabajo es distinto. Las canciones son una herramienta muy útil, ya que 
nos permiten trabajar en nuestro alumnado diferentes destrezas y competencias como la auditiva o la 
comunicativa. ● 
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